



部 長(併任) 杉山 敏郎      Toshiro Sugiyama 
部 長(併任)(前)     布施 秀樹      Hideki Fuse 
副部長(併任) 供田 文宏      Fumihiro Tomoda 
助 教(前) 小池   勤      Tsutomu Koike 
助 教 山﨑 秀憲     Hidenori Yamazaki 
副看護師長 工藤 孝子      Takako Kudo 
主任臨床工学技士 森田   猛     Takeshi Morita 
臨床工学技士 宮島 哲也      Tetsuya Miyajima 
 
◆ 学会報告 
1)  水谷南美，山﨑秀憲，藤岡勇人，今井祐子，志田しのぶ，掛下幸太，滝 知彦，鍵谷聡志，供田文宏，井上 博，
小池 勤，布施秀樹．血液浄化療法を含む集学的治療で救命し得た薬剤性過敏症症候群（DIHS）の一例．第 59 回
日本透析医学会学術集会・総会；2014 Jun 12-15；神戸． 
2)  今井祐子，掛下幸太，山﨑秀憲，志田しのぶ，滝 知彦，小池 勤，鍵谷聡志，供田文宏，井上 博，吉田 徹，
野本一博．透析患者にみられた大網出血を合併したコレステロール塞栓症の一例．第 59 回日本透析医学会学術集
会・総会；2014 Jun 12-15；神戸． 
3)  山﨑秀憲，供田文宏，今井祐子，志田しのぶ，掛下幸太，滝 知彦，中川泰三，小池 勤，鍵谷聡志，井上 博．
IgA 腎症患者における循環型 α-Klotho とその臨床的意義．第 57 回日本腎臓学会学術総会；2014 Jul 4-6；横浜． 
 
◆ その他 
1)  藤岡勇人，山﨑秀憲，掛下幸太，小池 勤，供田文宏，井上 博，富澤岳人，山下昭雄．内シャント PTA 施行中に
血腫の形成とともに高度な皮膚裂傷をきたした血液透析患者の 1 例．第 44 回富山県腎疾患・人工透析研究会；2014 
Sep 21；富山． 
2)  藤岡勇人，山﨑秀憲，掛下幸太，小池 勤，供田文宏，井上 博．PMX-DHP＋PMMA-CHDF を含めた集学的治療
が奏功した複雑性腎盂腎炎による septic DIC の 1 例．第 18 回北陸急性血液浄化療法談話会；2014 Nov 22；金沢． 
3)  大西冬美，工藤孝子，山﨑秀憲，掛下幸太，藤岡勇人，宮島哲也，沖野賢志，土田和宏，小池 勤，供田文宏，杉
山敏郎，中村國男，平田 仁，泉野 潔，松本三千夫．慢性血液透析患者の抑うつに関する検討．第 44 回富山県腎
疾患・人工透析研究会；2014 Sep 21；富山． 
4)  宮島哲也，森田 猛，土田和宏，沖野賢志，工藤孝子，殿城知子，小池 勤，供田文宏，布施秀樹．避難訓練後に
明らかとなった災害対策マニュアルの問題点とその対応．第 8 回富山県透析医会講演会；2014 Mar 9；富山． 
5)  沖野賢志，高道昭一，森田 猛，宮島哲也，嶋岡健志，山東奈津子，倉石 俊，鎌田一宏，辻本和樹，青木麻利，
長峰大輔，土田和宏．避難訓練後に明らかとなった災害対策マニュアルの問題点とその対応～第 2 報～．第 5 回一
般社団法人富山県臨床工学技士会学術大会；2014 Apr 27；富山． 
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